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CLASSIFICATIO 172 1932 9% CLASS 192 1810 11% CLASS 159 1668 10% CLASS 144 1607 9% CLASS 153 1686 9% CLASS 143 1657 9% CLASS 177 1598 11% CLASS 172 1766 10% CLASS 214 1813 12% CLASS 236 1854 13% CLASS 261 1859 14% CLASS 247 1790 14% CLASS 243 1819 13%
freshmen 84 49% 619 14% freshmen 79 41% 563 14% freshmen 63 40% 516 12% freshmen 49 34% 492 10% freshmen 76 50% 510 15% freshmen 67 47% 542 12% freshmen 73 41% 466 16% freshmen 72 42% 556 13% freshmen 78 36% 572 14% freshmen 115 49% 627 18% freshmen 123 47% 640 19% freshmen 124 50% 629 20% freshmen 94 39% 620 15%
sophomores 30 17% 424 7% sophomores 46 24% 433 11% sophomores 37 23% 402 9% sophomores 32 22% 370 9% sophomores 41 27% 372 11% sophomores 34 24% 343 10% sophomores 54 31% 394 14% sophomores 47 27% 370 13% sophomores 49 23% 411 12% sophomores 50 21% 431 12% sophomores 54 21% 444 45% sophomores 48 19% 404 12% sophomor 73 30% 450 16%
juniors 31 18% 394 8% juniors 32 17% 351 9% juniors 29 18% 354 8% juniors 40 28% 346 12% juniors 11 7% 307 4% juniors 23 16% 365 6% juniors 29 16% 321 9% juniors 36 21% 389 9% juniors 44 21% 379 12% juniors 39 17% 388 10% juniors 45 17% 354 3% juniors 37 15% 379 10% juniors 42 17% 362 12%
seniors 23 13% 436 5% seniors 29 15% 412 7% seniors 30 19% 396 8% seniors 21 15% 360 6% seniors 25 16% 418 6% seniors 19 13% 407 5% seniors 21 12% 417 5% seniors 17 10% 451 4% seniors 43 20% 451 10% seniors 32 14% 408 8% seniors 39 15% 421 3% seniors 38 15% 378 10% seniors 34 14% 387 9%
Unknown 4 2% 59 7% Unknown 6 3% 51 12% Unknown 0 0 Unknown 2 1% 39 5% Unknown 0 79 Unknown 0 0% 0 Unknown 0 0% 0 Unknown 0 0% 0 Unknown 0 0% 0 Unknown 0 0% 0 Unknown 0 0% 0 Unknown 0 0% 0 Unknown 0 0% 0
RESIDENCY 172 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 192 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 159 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 144 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 153 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 143 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 177 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 172 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 214 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 236 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 261 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 245 %Pool TotEnr %Tot RESIDEN 243 %Pool TotEnr %Tot
OutState Tot 34 20% 359 9% OutState Tot 48 25% 315 15% OutState Tot 27 17% 247 11% OutState Tot 31 22% 248 13% OutState Tot 34 22% 292 12% OutState Tot 27 19% 233 12% OutState Tot 35 20% 214 16% OutState Tot 31 18% 235 13% OutState Tot 42 20% 264 16% OutState Tot 58 25% 299 19% OutState Tot 61 23% 311 20% OutState Tot 73 30% 287 25% OutState 71 29% 317 22%
Minority 11 6% 87 13% Minority 38 20% 183 21% Minority 13 8% 129 10% Minority 16 11% 119 13% Minority 21 14% 116 18% Minority 17 12% 101 17% Minority 24 14% 77 31% Minority 20 12% 87 23% Minority 26 12% 110 24% Minority 36 15% 127 28% Minority 42 16% 149 28% Minority 50 20% 141 35% Minority 52 21% 159 33%
White 7 4% 105 7% White 9 5% 125 7% White 14 9% 111 13% White 13 9% 116 11% White 11 7% 131 8% White 8 6% 122 7% White 9 5% 126 7% White 10 6% 135 7% White 14 7% 137 10% White 20 8% 149 13% White 16 6% 146 11% White 21 9% 134 16% White 17 7% 152 11%
Int'l (added 2011) 15 164 9%
Unknown 1 1% 3 33% Unknown 1 1% 7 14% Unknown 0 7 Unknown 2 1% 13 15% Unknown 2 1% 45 4% Unknown 2 1% 10 20% Unknown 2 1% 11 18% Unknown 1 1% 13 8% Unknown 2 1% 17 12% Unknown 2 1% 23 9% Unknown 3 1% 16 19% Unknown 2 1% 12 17% Unknown 2 1% 6 33%
InStateTot 138 80% 1573 9% InStateTot 144 75% 1495 10% InStateTot 132 83% 1421 9% InStateTot 113 78% 1359 8% InStateTot 119 78% 1394 9% InStateTot 116 81% 1424 8% InStateTot 142 80% 1384 10% InStateTot 141 82% 1531 9% InStateTot 172 80% 1549 11% InStateTot 178 75% 1555 11% InStateTot 200 77% 1548 13% InStateTot 172 70% 1503 11% InStateT 172 71% 1502 11%
Minority 40 23% 301 13% Minority 41 21% 267 15% Minority 34 21% 240 14% Minority 30 21% 221 14% Minority 35 23% 218 16% Minority 29 20% 220 13% Minority 38 21% 177 21% Minority 40 23% 187 21% Minority 40 19% 165 24% Minority 34 14% 149 23% Minority 36 14% 148 24% Minority 30 12% 143 21% Minority 21 9% 130 16%
White 97 56% 1243 8% White 96 50% 1183 8% White 96 60% 1145 8% White 81 56% 1081 7% White 80 52% 1115 7% White 82 57% 1156 7% White 101 57% 1166 9% White 97 56% 1304 7% White 129 60% 1349 10% White 138 58% 1378 10% White 161 62% 1376 12% White 140 57% 1340 10% White 151 62% 1365 11%
Unknown 1 1% 29 3% Unknown 7 4% 45 16% Unknown 2 1% 36 6% Unknown 2 1% 57 4% Unknown 4 3% 61 7% Unknown 5 3% 48 10% Unknown 3 2% 41 7% Unknown 4 2% 40 10% Unknown 3 1% 35 9% Unknown 6 3% 28 21% Unknown 3 1% 24 13% Unknown 2 1% 20 10% Unknown 0 7
ETHNICITY 172 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 192 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 159 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 144 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 153 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 143 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 177 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 172 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 214 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 236 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 261 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 245 %Pool TotEnr %Tot ETHNICI 243 %Pool TotEnr %Tot
MinrtyTot 51 30% 388 13% MinrtyTot 79 41% 450 18% MinrtyTot 47 30% 369 13% MinrtyTot 46 32% 340 14% MinrtyTot 56 37% 334 17% MinrtyTot 46 32% 321 14% MinrtyTot 62 35% 254 24% MinrtyTot 60 35% 274 22% MinrtyTot 66 31% 275 24% MinrtyTot 70 30% 275 25% MinrtyTot 78 30% 297 26% MinrtyTot 80 32% 284 28% MinrtyTo 73 30% 290 25%
Black 5 3% 39 13% Black 9 5% 45 20% Black 8 5% 44 18% Black 11 8% 42 26% Black 6 4% 32 19% Black 10 7% 36 28% Black 9 5% 34 26% Black 10 6% 43 23% Black 18 8% 53 34% Black 23 10% 68 34% Black 30 11% 96 31% Black 43 17% 103 42% Black 35 14% 97 36%
Asian 6 3% 58 10% Asian 22 11% 150 15% Asian 7 4% 99 7% Asian 7 5% 99 7% Asian 8 5% 89 9% Asian 7 5% 79 9% Asian 8 5% 52 15% Asian 13 8% 61 21% Asian 12 6% 57 21% Asian 9 4% 52 17% Asian 14 5% 55 25% Asian 6 2% 49 12% Asian 12 5% 47 26%
Hispanic/Chicano 5 3% 34 15% Hispanic/Chicano 5 3% 33 15% Hispanic/Chican 4 3% 27 15% Hispanic/Chicano 4 3% 28 14% Hispanic/Chican 7 5% 32 22% Hispanic/Chican 5 3% 28 18% Hispanic/Chicano 5 3% 25 20% Hispanic/Chicano 2 1% 29 7% Hispanic/Chicano 4 2% 29 14% Hispanic/Chican 7 3% 32 22% Hispanic/Chican 7 3% 27 26% Hispanic/Chican 6 2% 25 24% Hispanic/C 4 2% 23 17%
Nat American 35 20% 257 14% Nat American 43 22% 222 19% Nat American 28 18% 199 14% Nat American 24 17% 171 14% Nat American 35 23% 181 19% Nat American 24 17% 178 13% Nat American 40 23% 143 28% Nat American 35 20% 141 25% Nat American 32 15% 136 24% Nat American 31 13% 123 25% Nat American 27 10% 119 23% Nat American 25 10% 107 23% Nat Amer 22 9% 123 18%
NonMinTot 113 59% 1360 8% NonMinTot 112 70% 1299 9% NonMinTot 98 68% 1267 8% NonMinTot 97 63% 1352 7% NonMinTot 97 68% 1336 7% NonMinTot 115 65% 1344 9% NonMinTot 112 65% 1492 8% NonMinTot 148 69% 1538 10% NonMinTot 166 70% 1579 11% NonMinTot 183 70% 1562 12% NonMinTot 165 67% 1506 11% NonMinT 170 70% 1529 11%
White 104 60% 1348 8% White 105 55% 1308 8% White 110 69% 1256 9% White 94 65% 1197 8% White 91 59% 1246 7% White 90 63% 1278 7% White 110 62% 1292 9% White 107 62% 1439 7% White 143 67% 1486 10% White 158 67% 1527 10% White 177 68% 1522 12% White 161 65% 1474 11% White 168 69% 1516 11%
Int'l (added 2011) 15 9% 164 9%
Unknown 2 1% 32 6% Unknown 8 4% 52 15% Unknown 2 1% 43 5% Unknown 4 3% 70 6% Unknown 6 4% 106 6% Unknown 7 5% 58 12% Unknown 5 3% 52 10% Unknown 5 3% 53 9% Unknown 5 2% 52 10% Unknown 8 3% 52 15% Unknown 6 2% 40 15% Unknown 4 2% 32 13% Unknown 2 1% 13 15%
Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot Pool %Pool TotEnr %Tot
CLASS 161 1780 9% CLASS 136 1702 8% CLASS 143 1598 9% CLASS 108 1550 7% CLASS 105 1491 7% CLASS 114 1562 7% CLASS 142 1540 0 CLASS 123 1687 7% CLASS 146 1709 9% CLASS 201 1768 11% CLASS 210 1798 12% CLASS 207 1732 12% CLASS 200 1759 11%
freshmen 57 35% 397 14% freshmen 51 38% 396 13% freshmen 44 31% 351 13% freshmen 35 32% 366 10% freshmen 34 32% 329 10% freshmen 48 42% 401 12% freshmen 42 30% 366 0 freshmen 43 0 417 10% freshmen 44 30% 434 10% freshmen 73 36% 477 15% freshmen 80 38% 502 16% freshmen 96 46% 497 19% freshmen 74 37% 475 16%
sophomores 51 32% 439 12% sophomores 28 21% 389 7% sophomores 35 24% 383 9% sophomores 28 26% 330 8% sophomores 21 20% 344 6% sophomores 19 17% 303 6% sophomores 36 25% 336 0 sophomores 26 0 368 7% sophomores 41 28% 360 11% sophomores 46 23% 394 12% sophomores 43 20% 414 10% sophomores 35 17% 367 10% sophomor 53 27% 428 12%
juniors 24 15% 380 6% juniors 30 22% 359 8% juniors 23 16% 341 7% juniors 20 19% 354 6% juniors 19 18% 313 6% juniors 20 18% 352 6% juniors 29 20% 351 0 juniors 29 0 344 8% juniors 32 22% 384 8% juniors 39 19% 395 10% juniors 40 19% 369 11% juniors 40 19% 375 11% juniors 36 18% 373 10%
seniors 28 17% 539 5% seniors 26 19% 531 5% seniors 37 26% 490 8% seniors 25 23% 435 6% seniors 31 30% 505 6% seniors 27 24% 506 5% seniors 35 25% 487 0 seniors 25 0 558 4% seniors 29 20% 531 5% seniors 43 21% 502 9% seniors 47 22% 513 9% seniors 36 17% 493 7% seniors 37 19% 483 8%
Unknown 1 1% 25 4% Unknown 1 1% 27 4% Unknown 4 3% 33 12% Unknown 0 65 Unknown 0 0 Unknown 0 0 Unknown 0 0 Unknown 0 0 Unknown 0 0 Unknown 0 0 Unknown 0 0 Unknown 0 0 Unknown 0 0
RESIDENCY 161 %Pool 1780 %Tot RESIDENCY 136 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 143 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 108 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 103 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 114 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 142 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 123 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 146 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 201 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 210 %Pool TotEnr %Tot RESIDENCY 207 %Pool TotEnr %Tot RESIDEN 200 %Pool TotEnr %Tot
OutState Tot 45 28% 336 13% OutState Tot 31 23% 299 10% OutState Tot 25 17% 260 10% OutState Tot 25 23% 234 11% OutState Tot 18 17% 250 7% OutState Tot 22 19% 223 10% OutState Tot 28 20% 204 0 OutState Tot 23 0 219 11% OutState Tot 18 12% 241 7% OutState Tot 45 22% 277 16% OutState Tot 57 27% 290 20% OutState Tot 53 26% 270 20% OutState 57 29% 302 19%
Minority 15 9% 76 20% Minority 18 13% 180 10% Minority 17 12% 141 12% Minority 14 13% 122 11% Minority 11 10% 114 10% Minority 18 16% 101 18% Minority 18 13% 74 0 Minority 13 0 81 16% Minority 15 10% 92 16% Minority 31 15% 120 26% Minority 35 17% 136 26% Minority 38 18% 133 29% Minority 41 21% 148 28%
White 10 6% 96 10% White 12 9% 112 11% White 7 5% 103 7% White 10 9% 103 10% White 7 7% 127 6% White 4 4% 113 4% White 7 5% 118 0 White 7 0 124 6% White 2 1% 135 1% White 11 5% 134 8% White 18 9% 135 13% White 11 5% 126 9% White 15 8% 147 10%
Int'l (added 2011) 19 33% 157 12%
Unknown 1 1% 7 14% Unknown 1 1% 7 14% Unknown 1 1% 16 6% Unknown 1 1% 9 11% Unknown 0 9 Unknown 0 9 Unknown 3 2% 12 0 Unknown 3 0 14 21% Unknown 1 1% 14 7% Unknown 3 1% 23 13% Unknown 4 2% 19 21% Unknown 4 2% 11 36% Unknown 1 1% 7 14%
InStateTot 116 72% 1444 8% InStateTot 105 77% 1403 7% InStateTot 118 83% 1338 9% InStateTot 83 77% 1316 6% InStateTot 85 81% 1241 7% InStateTot 92 81% 1339 7% InStateTot 114 80% 1336 0 InStateTot 100 1 1468 7% InStateTot 128 88% 1468 9% InStateTot 156 78% 1491 10% InStateTot 153 73% 1508 10% InStateTot 154 74% 1462 11% InStateT 143 72% 1456 10%
Minority 37 23% 279 13% Minority 32 24% 259 12% Minority 34 24% 229 15% Minority 24 22% 213 11% Minority 27 26% 199 14% Minority 27 24% 203 13% Minority 28 20% 176 0 Minority 17 0 175 10% Minority 32 22% 153 21% Minority 31 15% 151 21% Minority 22 10% 148 15% Minority 25 12% 138 18% Minority 24 12% 126 19%
White 75 47% 1144 7% White 72 53% 1115 6% White 80 56% 1074 7% White 58 54% 1056 5% White 58 55% 998 6% White 61 54% 1096 6% White 82 58% 1123 0 White 80 1 1257 6% White 95 65% 1287 7% White 123 61% 1315 9% White 129 61% 1341 10% White 126 61% 1302 10% White 118 59% 1316 9%
Unknown 4 2% 21 19% Unknown 1 1% 29 3% Unknown 4 3% 35 11% Unknown 1 1% 47 2% Unknown 0 44 Unknown 4 4% 40 10% Unknown 4 3% 37 0 Unknown 3 0 36 8% Unknown 1 1% 28 4% Unknown 2 1% 25 8% Unknown 2 1% 19 11% Unknown 3 1% 22 14% Unknown 1 1% 14 7%
ETHNICITY 161 %Pool 1780 %Tot ETHNICITY 136 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 143 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 108 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 105 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 114 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 142 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 123 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 146 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 201 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 210 %Pool TotEnr %Tot ETHNICITY 207 %Pool TotEnr %Tot ETHNICI 200 %Pool TotEnr %Tot
MinrtyTot 52 32% 355 15% MinrtyTot 50 37% 439 11% MinrtyTot 51 36% 370 14% MinrtyTot 38 35% 335 11% MinrtyTot 38 36% 313 12% MinrtyTot 45 39% 304 15% MinrtyTot 46 32% 250 0 MinrtyTot 30 0 256 12% MinrtyTot 47 32% 249 19% MinrtyTot 62 31% 271 23% MinrtyTot 57 27% 284 20% MinrtyTot 63 30% 271 23% MinrtyTo 65 33% 274 24%
Black 5 3% 38 13% Black 6 4% 41 15% Black 4 3% 44 9% Black 9 8% 40 23% Black 7 7% 31 23% Black 9 8% 31 29% Black 8 6% 32 0 Black 5 0 42 12% Black 11 8% 49 22% Black 22 11% 64 34% Black 22 10% 91 24% Black 33 16% 99 33% Black 31 16% 94 33%
Asian 10 6% 55 18% Asian 10 7% 149 7% Asian 10 7% 108 9% Asian 7 6% 105 7% Asian 7 7% 92 8% Asian 8 7% 81 10% Asian 6 4% 48 0 Asian 7 0 57 12% Asian 9 6% 54 17% Asian 11 5% 51 22% Asian 8 4% 54 15% Asian 10 5% 50 20% Asian 10 5% 44 23%
Hispanic/Chicano 3 2% 32 9% Hispanic/Chicano 2 1% 31 6% Hispanic/Chican 5 3% 28 18% Hispanic/Chicano 2 2% 26 8% Hispanic/Chican 5 5% 32 16% Hispanic/Chican 4 4% 27 15% Hispanic/Chicano 5 4% 28 0 Hispanic/Chicano 2 0 27 7% Hispanic/Chicano 2 1% 27 7% Hispanic/Chican 4 2% 27 15% Hispanic/Chican 6 3% 26 23% Hispanic/Chican 7 3% 20 35% Hispanic/C 8 4% 21 38%
Nat American 34 21% 230 15% Nat American 32 24% 218 15% Nat American 32 22% 190 17% Nat American 20 19% 164 12% Nat American 19 18% 158 12% Nat American 24 21% 165 15% Nat American 27 19% 142 0 Nat American 16 0 130 12% Nat American 25 17% 119 21% Nat American 25 12% 129 19% Nat American 21 10% 113 19% Nat American 13 6% 102 13% Nat Amer 16 8% 115 14%
NonMinTot 109 68% 1425 8% NonMinTot 86 63% 1263 7% NonMinTot 92 64% 1228 7% NonMinTot 70 65% 1215 6% NonMinTot 67 64% 1178 6% NonMinTot 69 61% 1258 5% NonMinTot 96 68% 1290 0 NonMinTot 93 1 1431 6% NonMinTot 99 68% 1460 7% NonMinTot 139 69% 1497 9% NonMinTot 153 73% 1514 10% NonMinTot 144 70% 1461 10% NonMinT 135 68% 1485 9%
White 87 54% 1246 7% White 84 62% 1227 7% White 87 61% 1177 7% White 68 63% 1159 6% White 65 62% 1125 6% White 65 57% 1209 5% White 89 63% 1241 0 White 87 1 1381 6% White 97 66% 1418 7% White 134 67% 1449 9% White 147 70% 1476 10% White 137 66% 1428 10% White 133 67% 1464 9%
Int'l (added 2011) 19 12% 157 12%
Unknown 3 2% 22 14% Unknown 2 1% 36 6% Unknown 5 3% 51 10% Unknown 2 2% 56 4% Unknown 2 2% 53 4% Unknown 4 4% 49 8% Unknown 7 5% 49 0 Unknown 6 0 50 12% Unknown 2 1% 42 5% Unknown 5 2% 48 10% Unknown 6 3% 38 16% Unknown 7 3% 33 21% Unknown 2 1% 21 10%
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